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STRATEGI PROMOSI GOLDENFISH RESTO DALAM 
MENINGKATKAN BRAND AWARENESS MELALUI MEDIA 
SOSIAL INSTAGRAM 
ABSTRAK 
Oleh: Williem Ekacung 
Masa pandemi Covid-19, pertumbuhan industri makanan dan minuman pada 
tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 14 persen selama kuartal I/2021 (Ayu, 
2021). Para pelaku usaha tentunya harus menggunakan strategi promosi untuk 
bersaing di masa pandemi ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan paradigm 
post-positivisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Goldenfish Resto 
menggunakan Instagram sebagai alat untuk mempromosikan brandnya dengan 
menggungah konten yang kemudian dipromosikan dengan menggunakan 
Influencer ataupun Paid Promote. 








GOLDENFISH RESTO PROMOTION STRATEGY IN INCREASING 
BRAND AWARENESS THROUGH INSTAGRAM SOCIAL MEDIA 
ABSTRACT 
By: Williem Ekacung 
During the Covid-19 pandemic, the growth of the food and beverage 
industry in 2021 increased by around 14 percent during the first quarter of 2021 
(Ayu, 2021). Businessmen and entrepreneur are mainly using promotional 
strategies to compete during this pandemic. In this study, the researcher uses a case 
study research method with a qualitative approach, and uses the post-positivism 
paradigm. The results of this study indicate that Goldenfish Resto uses Instagram 
as a tool to promote its brand by uploading content which is then developed using 
Influencers or Paid Promote method. 
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